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ABSTRAK
Bencana alam Gempa Bumi dan Tsunami tanggal 26 Desember 2004 di Aceh telah menghancurkan berbagai sarana dan prasarana
lingkungan perumahan di Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Turkish Red Crescent Society adalah sebuah
Lembaga Non Pemerintah yang turut berperan aktif dalam proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gampong Bitai. Setelah sepuluh
tahun Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gampong Bitai selesai dilaksanakan, diharapkan kondisi prasarana lingkungan di kawasan
tersebut masih tetap terjaga dan berfungsi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa prasarana
lingkungan yang telah tersedia, menganalisa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan
prasarana lingkungan, dan merencanakan strategi pengelolaan prasarana lingkungan perumahan untuk meningkatkan kualitas
prasarana lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode campuran (mix method). Data primer
diperoleh dari observasi melalui pengamatan lapangan, kuesioner dan wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder
bersumber dari literatur-literatur dan informasi dari beberapa instansi di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hasil observasi
menunjukkan bahwa kondisi prasarana lingkungan perumahan di Gampong Bitai umumnya dalam keadaan baik, hanya prasarana
persampahan yang berada dalam kondisi tidak baik. Hasil kajian partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat sangat
jarang berpartisipasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan jarang berpartisipasi terhadap pemeliharaan prasarana lingkungan
perumahan. Strategi pengelolaan prasarana lingkungan perumahan di Gampong Bitai yang dianalisis menggunakan metode SWOT
diperoleh hasil antara lain: 1) Melengkapi dan mengoptimalkan prasarana lingkungan perumahan yang telah tersedia; 2)
Meningkatkan koordinasi antar instansi dan mengintegrasikan rencana pembangunan (master plan) yang dibuat secara parsial; 3)
Meningkatkan pengawasan yang disertai sosialisasi kepada masyarakat terhadap pengelolaan prasarana lingkungan perumahan yang
baik; dan 4) Mengoptimalkan fungsi lembaga di tingkat gampong sebagai wadah masyarakat dalam pengelolaan prasarana
lingkungan perumahan.
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